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REŞAT NURİ GÜNTEKİN 
ÜZERİNE BİR KİTAP
İbrahim Zeki Burdurlu, yazın dünyasına 
şiirle girdi. Toprak İnsanları (1945) ile başlayan 
ozanlığı, Toprağın İçindeki Toprak ve Toprağın 
Masalı (1946), Bıırdur’daki Mahallemiz (1947), 
Keloğlan (1949), Basık Tavan (1950), Bir Köyde 
Bir İnsan (1951), Lefkoşe (1953), Minnacık 
Ada (1954), Günaydın Yavru Kıbrıs (1959), 
Atatürk’üm (1954, 1964, 1967), Sev Beni (1966), 
Açmıyor mu Kıbrıs’ımın Gülleri (1968), İzmir'in 
Mor Atları (1976) yapıtlarıyla sürdürdü.
Ayrıca ders kitaplarına yöneldi, seçkiler 
düzenledi. Çocukları amaçlayan eğitici ve 
öğretici kitaplar hazırladı, masallar yazdı. Bu 
çalışmalarının ürün toplamı elliye yaklaşmak­
tadır.
Tek yönlü bir kişi değildir Burdurlu. Bir 
inceleyici ve araştırıcıdır da. Adlarını andı­
ğımız dallardaki yapıtları bunun kanıtlarıdır. 
Kitaplaşmamış inceleme ve araştırmalarını da 
bunlara eklemek gerekir. Reşat Nuri Giintekin 
üzerine en geniş incelemeyi de o yapmıştır. 
Ünlü romancımızın adını taşıyan bu yapıt,' 
uzun öğretmenlik yaşamının deneyimlerinin, 
uygulamalarının, saptayımlarmın ürünüdür. 
Daha önce, Romanlarıyla Reşat Nuri Giintekin 
(İzmir, 1971)’i yayımlamıştı. Yenisi, bu yapıta 
bağlı kalınan bir düzenlemedir. Öncekinde 
bulunan kimi bölüm ve altbölümler sonuncu­
suna alınmamıştır; buna karşılık, sonuncusuna 
eklediği kimi konular öbüründe yoktur.
Reşat Nuri Güntekin; öykü, roman, gezi, 
oyun, uyarlama, çeviri, yazın tarihi dallarında, 
-çoğu yayımlanmış, bir bölüğü kitap biçimine 
dönüşmemiş- yüzü aşkın yapıt vermiştir. Kişi­
liğinin bütün yönlerini geniş boyutlarda ele 
alan bir özülgeden (monografi) yoksunuz. 
Bugüne değin hakkında çıkan kitaplar, yayın 
olanaklarının kısıtlama duvarlarım aşama­
mıştır. Araştırıcılar, ellerindeki belge ve bilgi­
leri istedikleri rahatlıkla kitaplarına aktara-
' İbrahim Zeki Burdurlu, Reşat Nııri 
Güntekin, İstanbul, 1977.
mamışlardır. Bu nedenle, Burdurlu’nun yüz 
elli sayfayı bulan çalışmalarım bir aşama sayı­
yoruz bu alanda.
İbrahim Zeki Burdurlu, yaşamcalarda 
(biyografilerde) uygulanan “Yaşamı-Kişiliği 
-Yapıtları” üçlemini bir yana bırakmış, daha 
özgün bir yol tutmuştur. Yaşamını kısaca an­
lattıktan, yapıtlarının dizelgesini verdikten 
sonra, yeni bir uygulamaya geçiyor. Roman­
larım ele alarak bunları çeşitli yönlerden ince­
liyor: Romanlarındaki tipler, çevre, toplum 
sorunları, olguların geçiş zamanları, roman­
ların kuruluşları, dil ve anlatım özellikleri.
Bir başka bölümde, dokuz romanı (Çalı­
kuşu, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Yeşil 
Gece, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Ateş 
Gecesi, Miskinler Tekkesi, Kan Davası) özet­
lenmiştir.
Daha sonra, romanların kurgusuna geçen 
Burdurlu, sekiz romanda ( Yeşil Gece, Kızılcık 
Dallan, Eski Hastalık, Ateş Gecesi, Miskinler 
Tekkesi, Kavak Yelleri, Son Sığınak, Kan Da­
vası) olayların nasıl geliştiğini, romanların 
nasıl oluştuğunu açıklıyor. Romanların konu­
larıyla bu bölümdeki bilgileri eşleştirince, 
Reşat Nuri Güntekin’in, yapıtlarını hangi 
kurgusal temellere dayadığım apaçık görebili­
yor, kesin bir kanıya yarayabiliyoruz.
İbrahim Zeki Burdurlu, kimi romanların 
(Çalıkuşu, Damga, Dudaktan Kalbe, Bir Kadın 
Düşmanı, Yeşil Gece, Yaprak Dökümü, Kan 
Davası) başkişileri üzerinde durmuş, bu kişi­
lerin belirgin özelliklerini vermiştir. Bununla 
da yetinmeyerek, birkaç romanının başkişi- 
lerinin karşılaştırmasını yapıyor, bunların 
düşünce ve eylem alanlarındaki davranışlarını 
belirlemeye yöneliyor.
Halit Ziya Uşaklıgil’den sonra, roman­
larında ve öykülerinde “çocuk” üzerinde en 
çok duran yazarımızdır Reşat Nuri Güntekin. 
Burdurlu, onun bu eğilimini göz önünde tu­
tarak, Kan Davası’ndaki Müslim’i, Çalıkıışu’n- 
daki Munise’yi, Kızılcık Dalları’ndaki Gül- 
süm’ü, Miskinler Tekkesi'nûeki İsmail’i tanı­
tıyor bize. Güntekin’in çocukları önemseyişinin 
nedenini, onun öğretmenliğine bağlıyor; bilinç­
le çocuk konusuna eğildiğini söylüyor.
Reşat Nuri Güntekin, yapıtlarında çeşitli 
toplumsal sorunlara parmak basmış, onları 
eleştirmiş, irdelemiş bir romancıdır. Sevinin 
ağırlık kazandığı romanlar da yazmıştır. Bu tür
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romanlarında da toplum sorunlarından uzak 
kalmamış, dikkatlerimizi bu sorunlar üzerine 
çekmiştir. Romanları gözden geçirildiği zaman, 
değindiği, yorumladığı, eleştirdiği birçok olgu 
ile karşılaşırız. Gerici düşüncelerin etkinliği, 
aydınların çevreye ilgisizliği, kadın-erkek eşit­
sizliği, eğitimde tutulan yanlış yol, yurt kal­
kınmasına önem verilmeyiş, çıkar ardında ko- 
şanlarm bencillikleri, devlet çarkının ağır işle­
mesi... Bütün bunlar ve başkaları, Reşat Nuri 
Güntekin’in romanlarında sık sık karşımıza 
çıkan toplumsal sorunlardır. Burdurlu, Günte­
kin’in on altı romanında, hangi toplumsal 
sorunlara değinerek nasıl yorumladığını ve 
çözümler aradığım tek tek araştırmıştır. Bu 
açıklamaları izleyince, romancı Güntekin’in, 
toplumla nasıl sıkı bir ilişki kurduğunu anlı­
yoruz.
Güntekin’in romanlarının başarılı yan­
larından birisi de yer, çevre, doğa betimleme­
leridir. Betimlemelerinde doğaya ve gerçeklere 
bağlı kalmış, süs ve özenti niteliğinde betim­
lemelerden kaçınmıştır. Betimlemeleri, roman­
larının bir tamamlayıcısı, bütünleyici öğesidir. 
Betimlemelerin yardımıyla çevre daha somut­
laşır, kişiler daha belirginleşir. İncelemenin bir 
bölümü, betimleme örneklerine ayrılmış, oku­
yucu somut uygulamalarla karşı karşıya ge­
tirilmiştir.
Kitabın sonunda bir roman incelemesi 
yer alıyor: Değirmen. Bir romanın nasıl ince­
leneceğinin uygulamalı örneğini veriyor bu 
çalışmasıyla.
Reşat Nuri Güntekin, Anadolu’nun 
kapılarını romanımıza açan kişidir. Ondan 
önce İstanbul’da ve çevresinde dolaşan Türk 
romanı, Reşat Nuri Güntekin ile, Anadolu’nun 
her bölgesine ve Trakya’ya uzanmıştır. Mar­
mara Bölgesi: İzmit, Gemlik, Mudanya, Bursa. 
Ege Bölgesi: İzmir, Kuşadası, Milas. Batıdan 
doğuya Orta Anadolu: Kütahya, Ankara, 
Sivas. Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Diyar­
bakır, Van, Doğubeyazıt, Erzurum, Kars, 
Kağızman, İğdır. Akdeniz Bölgesi: Silifke ve 
kıyı boyu. Karadeniz Bölgesi: Samsun, Trab­
zon. İstanbul’un ötesindeki Trakya. Bunlar, 
Güntekin’in roman coğrafyasının başlıca durak 
noktalarıdır. Damga'da olduğu gibi Midilli’ye, 
Miskinler Tekkesi'nde olduğu gibi Mısır ve 
Suriye'ye taştığı da oluyor.
Güntekin, gerçekçi bir yazardır. Roman­
ları gözlemlerinin, algılarının ürünüdür. Bu 
gerçekçilikte yumuşaklık vardır; sert eleştiri­
ler, gerçeklerin katica verildiği görülmez. Bir 
romanında (Miskinler Tekkesi) gerçeküstücü 
bir hava buluyor Burdurlu^ ama nedenini açık­
lamıyor. Romancının oturmuş çizgisini aşan 
bir yapıtla karşılaştığımıza göre, okuyucuya 
tutamak verilmesi yararlı olurdu, diye düşünü­
yoruz.
Burdurlu, Güntekin’in romanları ve ro­
mancılığı üzerinde güvenilir yargılara yaslanı­
yor. Çünkü yargılarının kaynağı o romanlar­
dır. Eğitim Enstitülerinde geçen uzun öğret­
menlik yıllarının payı büyüktür bunda. Okuya­
rak, okutarak, uygulayarak sonuca gitmenin 
kazançlarıdır bunlar.
öykücülüğüne ayrılan yeri çok az bulduk, 
bir buçuk sayfada özetlenmiş öykücülüğü. 
Dergi ve gazetelerde kalanlar dışında dört cildi 
(Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile 
Mecnun, Olağan İşler) dolduran yüz bir öykü 
yazdığı düşünülürse, incelemede, öykücülüğü­
nün yeterince ilgi gördüğü söylenemez.
Burdurlu, Güntekin’in öykülerinde iki 
özellik buluyor: Daha çok duygusal konulara 
önem vermiştir; bir de öyküyü romanları öl­
çüsünde önemsememiştir.
Bu yargılara yüzde yüz katılma olanağım 
bulamıyoruz. Reşat Nuri Güntekin’de duy­
gusallığın ağır bastığı öykülerin bulunduğu 
bir gerçektir; ama, Burdurlu’nun da belirttiği 
gibi, toplumsal konulara yönelik öyküler de 
yazmıştır. Bir romanın, bir öykünün içeriği, 
onun değerlendirilme ve nitelendirilmesinde 
tek başına ölçü olarak alınmamalıdır. O içe­
riğin işlenişi, sunuluşu, okuyucuya iletilişi 
önemlidir. Güntekin’in yaşadığı çağın öyküsü, 
bugünün öyküsü değildir; çağının öykü anla­
yışı ile karşılaştırdığımız zaman, Güntekin’in 
olumlu bir yönde ilerlediğini görüyoruz. Ro­
manları daha çok sevildiği için, öyküleri daha 
az anımsanır duruma düşmüştür.
Öte yandan, kitap sayısının azlığı, bir 
türe olan ilginin azlığını göstermez her zaman. 
Örneğin, Halit Ziya Uşaklıgil’in on beş öykü 
kitabına karşılık, romanlarının sayısı sekizde 
kalır (Biri de kitap olarak basılmamıştır). 
Yahya Kemal Beyatlı’nm şiirleri dört cilttir, 
düzyazının çeşitli türlerindeki yapıtları ise 
dokuz cilttir. Bunlara bakarak Uşaklıgü’in
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romanı, Beyath'nın ise şiiri önemsemediği 
sonucunu çıkaramayız elbet.
Güntekin’in oyunlarına iki sayfa ayıran 
Burdurlu, “Reşat Nuri’nin oyunlarının plan­
larında klasik tiyatronun planı egemen durum­
dadır.’’ diyor ve bu oyunların altı özelliğini 
saptıyor. Güntekin, oyunlarına, toplumun 
her kesiminden kişileri almış, onları kendi kül­
tür düzeylerine göre konuşturmuştur. Kimi 
oyunlarında ise eğitsel amaçlar gütmüştür. 
Okullar için yazdığı oyunlar bu niteliktedir.
Kitapta, yazın tarihimizin verilerine uy­
mayan iki yargıyı düzeltmek gerekiyor.
1. Bizde ilk romun örneğinin, Yusuf 
Kâmil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği Télé­
maque olduğunu söylüyor (s. 14).
Télémaque ilk romanımız değil, ilk çeviri 
roman’dır.* 2
2. Bu çeviriden sonra ilk romanı 1870 
yılında Ahmet Mithat Efendi’niıı yazdığını 
bildirmesi (s. 14) de düzeltilecek ikinci noktadır.
Türkçede ilk romanı Ahmet Mithat Efendi 
değil, Şemsettin Sami yazmıştır. Romanın adı 
Taaşşıık-u Talat ve Fitnat'tır, 1872 yılında 
basılmıştır.3
Ahmet Mithat Efendi'nin basılan ilk roma­
nı ise Haşan Metlah -yahut- Sır içinde Esrar'dit. 
1874 yılında yayımlanmıştır. Aynı yılda, Hüse­
yin Fellah ile Dünyaya İkinci Geliş -yahut- 
lstanbul'da Neler Olmuş ciltleri basıldı. Bir yıl 
sonra, 1875’te, Haşan Mellah'ın ikinci cildi 
olan, Zeyl-i Haşatı Mellalı ve Felatun Bey'le 
Rakım Efendi yayımlandı.4
Reşat Nuri Güntekin’in yapıtlarının sayısı 
aşağı yukarı belirlenmiştir. Burdurlu’nun son
- Bkz. Hikmet Dizdaroğlu, “İlk Ro­
man Çevirisi Üstüne” , Türk Dili, 282, Mart
1975.
5 Bkz. a) Şedit Yüksel, Şemsettin Sami 
-Taaşşuk-u Talat ve Fitnat, Ankara, 1964, s. IV ; 
b) Hikmet Dizdaroğlu, “İlk Romanımız” , 
Türk Dili, 187, Nisan 1967; c) Agâh Sırrı Le- 
vend, Şemsettin Sami, Ankara, 1969, s. 40, 
63, 203.
4 Kinli kaynaklarda Haşan Mellalı'm 
baskı yılı için verilen 1875, Felatun Bey'le Ra­
kım Efendi'nin baskı yılı için verilen 1876 tarih­
leri yanlıştır.
kitabıyla birlikte başlıca üç kaynağı5 karşı­
laştırdığımız zaman, türlere göre, şu tablo çıkı­
yor karşımıza: 19 roman, 7 öykü, on dört ciltte 
18 oyun, çeşitli konulardaki beş ciltte 8 kitap. 
Bunlar basılmış olanlardır. Çevirileri ve basıl­
mamış kitapları bu toplamın dışındadır.
Andığımız üç kaynakta gördüğümüz 
ortak yanlışlığı doğrulamak istiyoruz. Reşat 
Nuri Güntekin’in, Fransız yazınına ilişkin, 
üç ciltlik iki ayrı yapıtı vardır. Birisi Fransız 
Edebiyatı Antolojisi'dir; ciltlerinin her biri; 
1929, 1930, 1931 yıllarında yayımlanmışlardır. 
Çeviridir bunlar. Öbürü, yine üç ciltten oluşan, 
Üç Asırlık Fransız Edebiyatı'dır. On yedinci, 
on sekizinci, on dokuzuncu yüzyılların Fransız 
yazın tarihini kapsamaktadır. Üç cildi de 1932 
yılında basılmıştır. Ancak, üç kaynakta da 
bu iki dizi birbirine karıştırılmış, Üç Asırlık 
Fransız Edebiyatı çeviriler arasında gösteril­
miştir. Oysa, on yedinci yüzyılla ilgili cildin 
önsözünde, kitabın kendisi tarafından hazır­
landığı açıkça belirtilmiştir. Yani bir çeviri 
değildir.
İbrahim Zeki Burdurlu, şiirlerinde olsun, 
düzyazılarında olsun, dile özen gösteren ve 
yabancı sözcükleri kullanmaktan kaçınan 
bir sanatçıdır. Ama bu kitabında yığınla yabancı 
sözcük buluyoruz: hayat, tabiat, tercih etmek, 
normal, tabiilik, kelime, ekol, imkân, mecaz, 
hikâye, adapte, mizah... Dahası, aynısözcüğün 
hem Türkçesi hem de yabancı kaynaklı olanı 
ya bir aradadır, ya da ayrı yerlerdedir: sosyal 
-toplumsal (s. 56, 74, 116), deprem (134)-zelzele 
(136), vaka-olgu (s. 51)...
Burdurlu, bu çelişkilere düşecek kişi 
değildir. Bunların. Burdurlu’nun kaleminden 
çıktığına asla inanmıyoruz. Yayınevindeki bir 
görevlinin “marifet’Terinden olduğunu sanı­
yoruz. Bir dostun, aynı dizide çıkan kitabında 
da bu “marifet’Teri görmüş, bu tutarsızlığın 
nedenini sormuştuk. İşin içyüzünü anlatmıştı 
bize, yazdıklarını, kendi dışında, Osmanlıcaya 
dönüştürme çabalarından yakınmıştı.
' Öbür kaynaklar: a) Türkân Poyraz 
-Muazzez Alpbek, Reşat Nuri Güntekin-Hayatı 
ve Eserlerinin Tam Listesi, Ankara, 1967; 
b) Muzaffer Uyguner, Reşat Nuri Güntekin, 
İstanbul, 1967.
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“Reşat’ın eseri günümüze bir yığın yanlış 
anlamanın arasından geldi. Şöhretini kuran 
Çalıkuşu, onun adı ve eserin bütünü için adeta 
bir keder oldu. Bu romanın kazandığı büyük 
şöhret, halk tabakalarını birdenbire sarışı, bizi 
muharririni onun santimantal havası içinde 
görmeye alıştırmıştı. (...) Okuyucu muharri­
rini daima bıraktığı yerde görmek ister. O, 
büyük bir hamle yapmış, muharririni bulmuştur. 
Artık ona hazırladığı çehrenin bozulmasını 
istemez. Hatta bir başkasında kabul ettiği şey­
leri bile onda görmeye razı değildir.” Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Güntekin’in ölümünden 
sonra yazdığı bir yazıda bunları söylemişti.
Reşat Nuri Güntekin, gerçekten, yıllar 
boyu, ilk romanının uyandırdığı sevgi çemberi 
içinde, yazarlığını, romancılığını, öykücülüğünü 
sürdürdü. Okuyucu, “yazarını bı.lmuş” tu, her 
yapıtını ilgiyle karşılıyordu. Nedir ki, romancı 
da, okuyucusunun umutlarını boşa çıkartmadı. 
Bunu yaparken de okuyucunun tutsağı olmadı. 
Romanları, bir öncekinin yinelenmesi değildi. 
Yine Tanpınar’ın deyişiyle, “...sanatı gibi ese­
rin ehemmiyetinin de romandan romana çok 
değiştiği inkâr edilemez.”
Reşat Nuri Güntekin'e yönelik her ça­
lışma, yapıtları gibi, her zaman ilgi uyandıra­
caktır. Onu daha iyi tanımamız için, bu tür 
incelemelere gereksinmemiz vardır. İbrahim 
Zeki Burdurlu, bu alanda olumlu bir örnek 
vermiştir. Umarız, bunu başkaları izler.
Hikmet DİZDAROĞLU
DENEMELER
Suut Kemal Yetkin’in Denemeler adlı 
kitabının ikinci baskısı da yayımlandı.1 Sayın 
Yetkin, ikinci baskısında, birinci baskıda bulu­
nan bazı yazılara yer vermemiş; buna karşılık 
da ilk baskının yapıldığı 1972 yılından sonra 
yazıp bazı dergilerde yayımladığı yazılarını ekle­
miştir. Daha önceleri başka başka adlarla beş
1 Suut Kemal Yetkin, Denemeler, denemeler, 
İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1978, 
231 sayfa (İlk baskı, İstanbul 1972, 287 
sayfa).
kitapta toplanan ve sonra da 1972 yılında 
Denemeler adlı bir kitapta toplanan seçme dene­
meler, bu ikinci baskı ile kendi isteğine uygun 
bir derleme niteliğine kavuşmuş olmaktadır 
sanırım. Yetkin'in ikinci baskının önsözünde 
belirttiği gibi, " Bu kitabın birinci baskısında, 
daha çok birbirine yaklaşan denemeler, yazıl­
dıkları tarihlere bakılmaksızın yan yana getiril­
miş, çoğunun tarihleri de gösterilmemişti” . 
Bunun bazı zararlı yönleri olduğunu gören 
Yetkin, bu kez tarihleri belirtmiş ve yazıları 
da tarih sırasına göre sıralamıştır. Ancak, ya­
yım yerleri gene belirtilmemiştir. Sayın Yetkin, 
bu işi araştırıcılara bırakmış ya da işte bunları 
kitaplarda topladım, ilk yayım yerlerine ne 
gerek var diye düşünmüş olmalıdır.
Bu ikinci baskıda, “birinci baskıda yer 
alan ve eleştiriye kaçan kimi denemeler” yer 
bulmamıştır. Yazara göre, ‘Vdeııeme, eleştiri 
gibi, kesin yargılara varmaz, bir düşünceyi 
insana ille benimsetmeye kalkışmaz” . Böylece, 
ilk baskıda yer alan ""Merak Uyandırmak” , 
“Yaratmak İhtiyacı” , “Okuduğum Romanlar”, 
“Sanatta Gönül ve Kafa” , “Günlük Üzerine” , 
“Şiir Duygusu” , “Edebiyat Nesilleri” , “Bir 
Gecenin Düşündürdükleri” , “Zorlanan Sanat” , 
“Tiyatroda Dekorun Önemi” , “İkilik” , “Eleş­
tiri ve Okuyucu”, “Bir Şairin Serüveni” , “Ger­
çeküstücülük ve Ötesi” , “Garip Davranışlar”, 
“Edebiyatta Konu Meselesi” , “Geziye Çağrı”, 
“Eleştirinin Çilesi” , “Bir Şair ve Şiir Anlayışı” , 
“Saldırı Edebiyatı” , “Bir Edebiyat Müzesi” , 
“Amerika'dan Mektup” ile bazı mektuplar 
ve kendisiyle yapılmış bazı konuşmalar ikinci 
baskıya girmemiştir. Üç deneme ise ad değiş­
tirerek (ilk baskıdaki “Nicelik mi, Nitelik mi” , 
ikinci baskıda “Bir Roman Vesilesiyle” ; “Şiir 
Antolojileri Üzerine” İkincide “Antoloji Üze­
rine” : “Bugünkü Türk Şiiri” ise “Yeni Türk 
Şiiri" adını almıştır) ikinci baskıya girmiştir. 
Bu gibi daha başka ad değişiklikleri bulunmak­
tadır: “Ölümü Dolayısıyla Yahya Kemal Be- 
yatlı” yalnızca “Yahya Kemal Beyatlı”  ve 
“Ölümünün 30. Yıldönümünde: Ahmet Haşim” 
ise “Ahmet Haşim” biçimini almıştır.
İkinci baskıya alınan yazılar ise 192 nci 
sayfadan başlayan yedi yazıdır: “Sanat ve 
ölmezlik” , “Şair ve Sözcükler” , “İnsanı İn­
sanda Bulmak” , “Ataç’ın Gerçek Yönü” , 
“Gerçek Nedir?” , “Bir Yaz Gecesi Rüyası 
mı?” ve “Kartal ve Özgürlük” . "
